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外語祭の期間など、ロシアの少数民族の言語を話すおば
あちゃんを招聘して、一週間ぐらい研究することがある。お昼に生協に連れて行ったりするわけだが、おばあちゃんは好奇心旺盛で、 「これは何だ？」と一つ一つ私に尋ねるのだ。豆腐だの味噌だの醬油だのといったものはロシア語にもないし、私の拙いロシア語能力ではどれも片っ端から「豆で作った物だ」になってしまう。
一方、少数民族の現地調査に行って談話を書き起こして
いると、植物や魚などのいろんな名前がわからない。 「それは何だ？」と私が訊くと、おばあちゃんは「おまえ、そんなものも知らないのか」とあきれた顔をして外に出て行く。トイレかな 思っていたら、裏から葉っぱを採っ きて「ほれ。洗ったか 食べてみろ」 言う。彼らの自然対する知識の豊かなこ と言ったら い。何しろ狩猟採集
民だから当たり前かもしれない
）1
（
。
物騒な話だが、大地震か、どっかの国から水爆でも落と
されて、日本がまるまる滅亡 た、というような事態を想像してみよう。まあそれは難しいかもしれないが、諸方言がすっかり失われて、誰もが標準語しか話せなくなった日本を想 皆さんも祖父母の言葉がよくわからなかったりすることがあるだろう。ある意味便利に るかもしれない 、失うもののどんなに大きいことか。小学校から英語が必修になり、外資系の企業では社内の会議等も全て英語だったりする。世界的に見れば日本語だってマイノリティの言 に過ぎないのだ
）2
（
。
もっと少数の話者しか持たない言語の場合、この問題は
はるかに深刻である。今世紀中に、約六千ある地球上の言語のうちの約半数が消滅する、という統計がある
）3
（
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特集〈歴史のことば　現在のことば〉
ピンと来ないかもしれないが、アイヌ語や琉球の言葉を思い出してほしい
）4
（
。 「一つの言語がなくなる」ということは、
先に見たようにその話者たちの豊かな語彙や、世界観や文化、精緻な音韻や文法のシステム、独自の表現方法などをまるごと失うことである
）5
（
。民話や伝説、諺や比喩表現や、
衣食住や生業の知識なども、まるまるなくなってしまうのだ
）6
（
。しかし、旧約聖書などの文献資料があったおかげで、千
年以上の時を経て復活したヘブライ語のような例もある。危機言語を記録する
）7
（
、ということは音韻や文法システムの
記録であると同 に文化の記録でもある
）8
（
。
このような問題に興味を感じた人はそれぞれの問題に関
する本に触れてみて欲しい。自分とは違う人々やその言語・文化を、自分のこ ように考えられるようになることが、まさにこの大学で学ぶべき最も大事なことだ。カッコよく言えば、それこそが「相対的な世界観」の獲得というやつで、真の意味で グローバル化というやつ のだから。
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